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normativno - pravna regulativa  normative and legal regulation 
   
SERVISNITE SLU@BI VO MAKEDONIJA 
ZA ZA[TITA, OBRAZOVANIE I 
REHABILITACIJA NA DECATA SO 
POSEBNI OBRAZOVNI POTREBI 
(razvoj i sostojba, zakonska ramka, novini i 
predizvici, predlozi) 
 
Odr`ano predavawe na 16 i 17 noemvri 2006 godi-
na na Filozofskiot fakultet na formunot za 
Servisnite slu`bi vo organizacija na Makedon-
skoto nau~no zadru`enie za Autizam i Evrop-
skata asocijacija na obezbeduva~i na uslugi za 
licata so pre~ki vo razvojot na koj u~estvuvaa 
site direktori na ustanovite za lica so pre~ki 
vo razvojot  i od nevladiniot sektor vo Repub-
lika Makedonija 
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SERVICE INSTITUTIONS IN MACEDONIA FOR 
CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF 
CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION 
NEEDS 
(development and conditions, legal frame, 
innovations and challenges, proposals) 
 
A lecture held on 16 and 17 November 2006 at the Fac-
ulty of Philosophy at the Forum on Service Institutions 
organized by the Macedonian Scientific Association of 
Autism and the European Association of service provid-
ers for people with developmental disabilities with par-
ticipation of the directors of the institutions for people 
with developmental disabilities and the NGOs in the 
Republic of Macedonia. 
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Obrazovanieto i rehabilitacijata na decata 
so posebni obrazovni potrebi vo Republika 
Makedonija (slepi, gluvi, psihi~ki popre~e-
ni, telesno invalidni i dr.) se organizira i 
izveduva so organiziran sistem koj opfa}a: 
preventiva, detekcija, dijagnostika, rana in-
tervencija, posebno predu~ili{no, osnovno, 
sredno i visoko obrazovanie, socijalizacija, 
integracija i institucionalno zgri`uvawe 
na licata so te{ki i so kombinirani nedos-
tatoci. 
Za uspe{na realizacija na toj sistem sozda-
deni se slednite servisni stru~ni slu`bi:  
Education and rehabilitation of children with spe-
cial education needs in the Republic of Macedonia 
(blind, deaf, people with mental disabilities, with 
physical disabilities and others) is organized and 
carried out through an established system consisted 
of: prevention, detection, diagnosis and early inter-
vention, special preschool, primary, secondary and 
higher education, socialization, integration,  insti-
tutional care of people with severe and combined 
disabilities. 
For a successful realization of the system, the fol-
lowing professional service institutions were estab-
lished.  
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1. Ima 4 specijalizirani razvojni centri 
(dva vo Skopje i dva vo Bitola) za preventiv-
na za{tita, rana detekcija, dijagnostika i
rana intervencija na decata od predu~ili{-
na vozrast, osobeno na decata rodeni so visok 
rizik, kako i organizirana patrona`na de-
fektolo{ka i druga stru~na slu`ba za rabo-
ta so decata i roditelite vo semejstvata. 
Tie institucii se nedovolni da gi zadovolat 
potrebite na dr`avata za{to postojat samo 
vo dva grada. Treba da se napravat napori 
takvi slu`bi da se organiziraat i vo drugi 
gradovi. 
1. There are 4 specialized developmental centers 
(two in Skopje and two in Bitola) for preventive 
care, early detection, diagnosis, early interven-
tion of children at preschool age, especially chil-
dren born with high risk, as well as organized spe-
cial education and other professional service for 
work within the families. 
These institutions can not satisfy the needs of the 
Republic of Macedonia due to the fact that they 
exist only in two towns. Such institutions should be 
established in other towns in the country. 
 
 
2. Za predu~ili{no vospitanie za deca so po-
sebni obrazovni potrebi no so pote`ok ne-
dostatok postojat grupi pri sedum rehabili-
tacioni ustanovi: po edna za slepi, deca so 
autizam i telesno invalidni deca; dve za deca 
so umerena, te{ka i dlaboka psihi~ka popre-
~enost, i tri za deca so o{teten sluh i govor. 
Vo site ovie oblici se opfateni okolu 230 
deca.  
Isto taka i vo redovnite detski gradinki za-
edno so drugite deca ima vklu~eno okolu 300 
deca so posebni obrazovni potrebi od pred-
u~ili{na vozrast. 
2. There are special sections at seven special insti-
tutions for special preschool education of children 
with developmental disabilities and special educa-
tion needs for severe disabilities: one for blind, one 
for children with autism and one for physically dis-
abled children; two for children with moderate, 
hard and severe mental retardation and three for 
children with impaired hearing and speech. About 
230 children are included in these institutions.  
The regular kinder-gardens, besides the other chil-
dren, include about 300 children developmental 
disabilities and special education needs at preschool 
age. 
 
 
 
RAZVOEN CENTAR 
(DEVELOPMENTAL CENTER) 
SISTEMATSKI PREGLED-RANA 
DETEKCIJA 
(SYSTEMATIC EXAMINATION- 
EARLY DETECTION) 
RANA DIJAGNOSTIKA 
(EARLY DIAGNOSIS) 
 
REHABILITACIJA NA SLUHOT 
(REHABILITATION OF HEARING) 
REHABILITACIJA NA MOTORIKATA 
(PHYSICAL REHABILITATION) 
REHABILITACIJA NA GOVOROT 
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3. Za osnovno obrazovanie za deca so posebni 
obrazovni potrebi od razni vidovi popre~e-
nost so pote`ok nedostatok postojat sedum 
posebni u~ili{ta: po edno za gluvi, slepi i 
te{ko invalidni kako i ~etiri za u~enici so 
psihi~ka popre~enost. Vkupno se opfateni 
okolu 600 u~eniци.  
Pokraj u~ili{tata za posebno osnovno obra-
zovanie, postojat u{te оkolu 40 posebni od-
delenija za u~enici so psihi~ka popre~enost 
so pote`ok nedostatok pri redovnite osnov-
ni u~ili{ta so okolu 400 u~enici vo 15 op-
{tini vo zemjata. 
Se zapo~na so inkluzija na deca so posebni 
obrazovni potrebi vo redovni oddelenija vo 
5 redovni osnovni u~ili{ta, a sega toj broj e 
zgolemen na pove}e od 75. 
3. For primary education of children with special 
education needs of different kinds of disabilities 
there are seven special schools: one for deaf, one 
for blind and one for severe disabled children and 
four for children with mental retardation with about 
600 pupils all together.  
Besides special schools for special primary educa-
tion, there are about 40 special classes for children 
with hard mental retardation at the regular schools 
with about 400 pupils in 15 municipalities. 
Inclusion of children with special education needs 
in regular classes at 5 regular primary schools has 
started; the number has increased to more than 75 
so far. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Srednoto obrazovanie se izveduva vo ~eti-
ri posebni sredni u~ili{ta: po edno za gluvi 
i slepi u~enici so pote{ki nedostatoci i 
dve u~ili{ta za u~enici so psihi~ka popre-
~enost. Vkupno se opfateni okolu 240 u~eni-
ци. 
Pokraj posebno sredno obrazovanie, golem 
broj slepi, slabovidni, nagluvi, telesno in-
validni i pomal broj gluvi posetuvaat re-
dovni sredni u~ili{ta.  
Opfatenosta na ovie u~enici e nedovolna i 
tuka treba mnogu da se raboti osobeno so 
vklu~uvawe gluvi i slepi u~enici vo redov-
noto sredno obrazovanie. 
4. Special secondary education is carried out in 4 
special secondary schools: one for deaf and one for 
blind students with hard disabilities and two for 
students with mental retardation with about 240 
students all together. 
Besides the special secondary education, a large 
number of blind, ones with poor vision, hard-of-
hearing, physically disabled and a smaller number 
of deaf students attend regular secondary schools.   
The inclusion of such children should be enlarged, 
especially the inclusion of deaf and blind students 
in the regular secondary school. 
 
OBRAZOVANIE NA SLEPI DECA 
(EDUCATION OF BLIND CHILDREN) 
OBRAZOVANIE NA GLUVI DECA 
(EDUCATION OF DEAF CHILDREN) 
OBRAZOVANIE NA DECA SO 
PSIHI^KA  POPRE^ENOST 
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5. Postoi i visoko obrazovanie vo koe se 
vklu~uvaat slepi lica na мuzi~ka akademija, 
фilozofski,  фilolo{ki,  дefektolo{ki, 
пraven fakultet i dr.; gluvite lica se vklu-
~uvaat na аkademija za umetnost, na фilozof-
ski i дefektolo{ki fakultet i dr., а teles-
no invalidnite lica se vklu~uvaat na пraven, 
еkonomski, тehni~ki i drugi fakulteti.  
Ovaa vklu~enost e nedovolna i treba u{te 
mnogu da se raboti za pogolem opfat vo viso-
koto obrazovanie. 
5.  The Higher Education includes blind students at 
Musical Academies, Faculty of Philosophy, Faculty 
of Phylology, Faculty of Special Education and 
Rehabilitation, Faculty of Law and others; deaf stu-
dents at Arts Academies, Faculty of Philosophy, 
Faculty of Special Education and Rehabilitation
and so on, and physical disabled people at the Fac-
ulty of Law, Faculty of Economics, Technical Fac-
ulty and others.  
The inclusion of students with disabilities in the 
Higher education should be enlarged. 
   
6. Za prestoj i rabotna okupacija za mladinci 
so pote`ok invaliditet organizirani se 20 
dnevni centri, vo koi se opfateni okolu 350 
lica, a za deca so posebni obrazovni potrebi 
so pote`ok nedostatok od predu~ili{na voz-
rast ima 10 centri so okolu 80 deca. 
6.  There are 20 daily centers for work with youth 
with severe physical disabilities which include 
about 350 people. For children with developmental 
disabilities and special education needs at preschool 
age there are 10 centers with about 80 children. 
 
 
 
 
 
CENTAR ZA OBRAZOVANIE I 
RABOTNO OSPOSOBUVAWE 
(CENTER FOR EDUCATION  
AND WORK TRAINING)
SREDNO OBRAZOVANIE NA 
GLUVI U^ENICI 
(SECONDARY EDUCATION  
OF DEAF STUDENTS) 
PRAKTI^NA OBUKA NA 
U^ENICI SO INTELEKTUALNA 
POPRE^ENOST 
(PRACTICAL TRAINING OF PUPILS 
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES) 
DNEVEN CENTAR VO KRIVA 
PALANKA 
(DAILY CENTER IN KRIVA PALANKA) 
OKUPACIJA NA DECATA VO 
DNEVNIOT CENTAR 
(GATHERING OF CHILDREN IN  
A DAILY CENTER)
RABOTNO OSPOSOBUVAWE VO 
DNEVNIOT CENTAR 
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7.  Za deca i mladinci so umerena i te{ka 
intelektualna popre~enost postoi ustanova 
za obrazovanie i rehabilitacija so okolu 138 
u~enici.  
Iako ovaa ustanova vr{i vospitno-obrazovna 
dejnost pove}e od 40 godini, vo posledno vre-
me oddelni lica od одделни dr`avni organi, 
nedovolno upateni vo ovaa problematika, go 
osporuvaat obrazovanieto na ovie lica, nas-
proti svetskite i evropskite dokumenti i 
opredelbi kako i na{eto dosega{no make-
donsko iskustvo.  
7. There is one institution for education and reha-
bilitation for children and youth with moderate 
mental retardation with about 138 users. Although 
this institution has performed educational activities 
for more than 40 years, certain people from some 
governmental organs, who are not familiar with this 
issue, oppose the education of these people contrary 
to worldwide and European documents and provi-
sions as well as our Macedonian experience.  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Za lica so te{ka i dlaboka psihi~ka pop-
re~enost postoi i raboti edna ustanova vo
koja se prifateni okolu 350 lica so obezbe-
dena zdravstvena za{tita, nega, pravilna is-
hrana, terapevtski tretman, rabotna okupa-
cija, vospitni aktivnosti i trening. 
8. There is one institution for children with severe 
and deep mental retardation with about 350 people 
and provided health care, protection, nutrition, 
therapeutic treatment, occupational activities, edu-
cational activities and training.  
 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA REHABILITACIJA NA 
DECA I MLADINCI - SKOPJE 
(INSTITUTE FOR REHABILITATION OF 
CHILDREN AND YOUTH – SKOPJE) 
ORGANIZIRAN PREVOZ NA DECA OD 
SEMEJSTVATA DO USTANOVATA 
(ORGANIZED TRANSPORT FOR CHILDREN 
FROM THEIR HOMES TO THE INSTITUTION) 
OSNOVNO OBRAZOVANIE VO 
USTANOVA 
(PRIMARY EDUCATION IN THE 
INSTITUTION) 
USTANOVA ZA LICA SO TE[KA  
I DLABOKA INTELEKTUALNA  
POPRE^NOST-DEMIR KAPIJA 
(INSTITUTION FOR PEOPLE WITH HARD AND DEEP 
INTELLECTUAL DISABILITIES-DEMIR KAPIJA) 
TERAPEVTSKI  
TRETMAN VO USTANOVATA 
(THERAPEUTIC TREATMENT  
IN THE INSTITUTION)
RABOTNA OKUPACIJA  
VO USTANOVATA 
(OCCUPATIONAL ACTIVITIES  
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9. Zapo~nat e procesot na deinstitucionali-
zacija na deca so te{ka psihi~ka popre~e-
nost (od ustanovata vo Demir Kapija) i dose-
ga se smesteni vo biolo{ki i drugi zgri`u-
va~ki semejstva, pove}e od 30 deca. 
9. The process of deinstitutionalization of severe 
mentally retarded children has started (from the 
institution in Demir Kapija) and so far about 30 
children have been integrated in biological or foster 
families. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakonodavna ramka  Legal framework 
Dosega{nite zakonskite prava na invalid-
nite lica vo Makedonija se vgradeni vo: 
1.  Ustavni re{enija za pravata na invalid-
nite lica, 
2.  Zakonski i podzakonski prava na inva-
lidnite lica. 
On the basis of the Constitution of the Republic of 
Macedonia the following was brought: 
1.  Constitutional decisions on the rights of people 
with disabilities; 
2.  Legal and sub-legal rights of people with dis-
abilities. 
   
1. USTAV NA REPUBLIKA MAKEDONI-
JA 
Vo Ustavot na Republika Makedonija sodr-
`ana e slednata odredba: 
^len 35: Republikata se gri`i za socijalnata 
sigurnost na gra\anite soglasno na~eloto za 
socijalna pravednost. Republikata im go ga-
rantira pravoto na pomo[ na nemo]nite i 
nesposobnite za rabota gra\ani. 
Republikata obezbeduva posebna za{tita za 
invalidnite lica i uslovi za nivno vklu~u-
vawe vo op{testveniot `ivot.  
1. CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA 
The Constitution of Republic of Macedonia con-
tains the following provision: 
Article 35: The State guarantees the social secu-
rity of citizens according to the principle of so-
cial righteousness and the right to help for peo-
ple with disabilities and people incapable for 
work.   
The State provides special care for people with dis-
abilities and conditions for their inclusion in social 
life.        
   
2. ZAKONSKI I PODZAKONSKI PRAVA 
PRED DONESUVAWE NA NACIONALNITE 
STRATE[KI DOKUMENTI 
2. LEGAL AND SUB-LEGAL RIGHTS BEFORE 
BRINGING THE NATIONAL STRATEGIC DOCU-
MENTS 
     
2.1. Zakonот za socijalna za{tita obezbeduva: 
•  socijalna usluga;  
•  pomo{ na poedinec;  
•  doma{na nega i pomo{;  
•  ednokratna pari~na pomo{;  
•  postojana materijalna pomo{;  
  2.1.  Law on Social Care provides: 
•  Social service; 
•  Individual help; 
•  Home care and help; 
•  Occuring once financial help; 
•  Permanent material help; 
PODGOTVUVAWE NA DECATA ZA 
VKLU^UVAWE VO SEMEJSTVA 
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•  dnevno zgri`uvawe;  
•  smestuvawe vo drugo semejstvo;  
•  institucionalna za{tita. 
•  Daily care; 
•  Accomodation in foster families; 
•  Institutional protection. 
     
2.2. Zakonот za za{tita na decata obezbeduva: 
•  poseben dodatok vo forma na pari~en na-
domestok;  
•  stru~na rabota so deca vo doma{ni us-
lovi; 
•  institucionalno zgri`uvawe; 
•  odmor i rekreacija spored posebni pro-
grami. 
2.2. Law on Children’s protection provides: 
•  Right of children’s allowance (addition to sal-
ary); 
•  Professional work with children in home condi-
tions; 
•  Institutional care; 
•  Holiday and recreation according to special 
programmes. 
     
2..3. Zakonот za osnovno obrazovanie obez-
beduva: 
•  osumgodi{no besplatno specijalno obra-
zovanie za deca so posebni obrazovni pot-
rebi so pote{ka popre~enost vo specijal-
ni u~ili{ta i vo specijalni oddelenija 
pri redovni u~ili{ta; 
•  osumgodi{no besplatno obrazovanie za 
deca so posebni obrazovni potrebi vklu-
~eni vo redovni oddelenija na osnovnite 
u~ili{ta; 
•  u~enicite so posebni obrazovni potrebi 
vklu~eni vo vospitno-obrazovnиот proces 
imaat pravo na besplaten prevoz, a ako ne 
mo`e da se obezbedi prevoz, u~enicite 
imaat pravo na besplatno smestuvawe i
ishrana vo u~eni~ki dom ili vo drugo se-
mejstvo. 
2.3.  Law on Elementary Education  provides: 
•  Eight-year free special education for children 
with special educational needs in special 
schools and special classes in formal schools; 
•  Eight-year free special education for children 
with special educational needs included in for-
mal schools; 
•  Free transport service for pupils with special 
educational needs, if transport can not be pro-
vided, the pupils have the right to free board 
and lodging in a boarding house or a stay with a 
foster family.  
     
2.4.  Zakonот za sredno obrazovanie obezbe-
duva: 
•  besplatno sredno stru~no obrazovanie vo 
specijalni sredni u~ili{ta i vo speci-
jalni oddelenija pri redovni sredni u~i-
li{ta za soodvetni zanimawa ili rabot-
no osposobuvawe za u~enici so posebni 
obrazovni potrebi so pote{ka popre~e-
nost; 
•  besplatno sredno obrazovanie vo redovni 
oddelenija pri sredniте redovni u~ili{-
ta (gimnazii, muzi~ki, likovni i drugi 
vidovi sredni u~ili{ta); 
•  u~enicite imaат pravo na besplaten pre-
voz, a ako ne mo`e da se obezbedi prevoz 
imaat pravo na besplatno smestuvawe i
ishrana vo u~eni~ki dom ili vo drugo se-
mejstvo. 
2.4. Law on Secondary Education provides: 
•  Free secondary vocational education in special 
secondary schools and free secondary education 
in special classes at the formal vocational 
secondary schools or vocational work training 
for hard disabled pupils with special education 
needs ; 
•  Free secondary education in regular classes at 
secondary schools (gymnasiums, musical and 
fine-arts schools and others); 
•  Free transport service for pupils with special 
educational needs. If transport can not be pro-
vided, the pupils have the right to free board 
and lodging in a boarding house or a stay with a 
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2.5. Zakonот za visoko obrazovanie им obezbe-
duva na studentite so invalidnost pravo na: 
•  prednost pri upis pod ednakvi uslovi; 
•  potrebna pomo{ vo podgotvuvawe prie-
men ispit. 
2.5. Law on Higher Education provides for disabled 
students: 
•  Priority at university enrolment under equal 
conditions; 
•  Necessary assistance while preparing the en-
trance exam; 
   
2.6. Zakonот za vrabotuvawe na invalidi
obezbeduva:  
•  uslovi za rabotewe i prilagoduvawe na 
rabotnoto mesto; 
•  rabotodavcite koi imaat vraboteno in-
validni lica se oslobodeni od pla}awe 
pridonesi za zdravstveno, za penzisko i 
invalidsko osiguruvawe i za vrabotu-
vawe; 
•  za{titnite dru{tva se oslobodeni od 
pla}awe na danok od dobivka i site 
dava~ki od dobivkata; 
•  rabotodavecot {to }e vraboti invalidno 
lice dobiva nepovratni sredstva vo iznos 
od 20 prose~ni plati, a za pote{kite in-
validi 40 prose~ni plati  или 4.500 евра 
односно 9.000 евра; 
−  za adaptacija na rabotnoto mesto, ra-
botodavecot dobiva 30 prose~ni plati
или 6.650 евра; 
−  za nabavka na oprema se dodeluvaat 
sredstva vo iznos do 50 prose~ni plati
или 11.000 евра; 
•  sredstvata za osloboduvawe od dava~kite 
se obezbeduvaat od Buxetot na Republika-
ta, a sredstvata {to se dodeluvaat na 
rabotodavcite se isplatuvaat od poseben 
namenski fond. 
2.6. Law on Employment of people with disabilities
provides:  
•  Working conditions and period for adaptation at 
work covered by a special fund for this pur-
pose; 
•  Employers of people with disabilities are free 
of tax payments for health, pension and disabil-
ity insurance, and employment; 
•  Free of VAT for the associations of people with 
disabilities and the employees are released of 
salary tax; 
•  The employer of people with disabilities is pro-
vided with: 
−  Irreversible means of 4.500 Euros and 
9.000 Euros for people with severe dis-
abilities; 
−  For adaptation  at the work place 6.650 Eu-
ros; 
−  For equipment 11.000 Euros; 
•  The State budget provides means for tax re-
leases, which are paid to the employer from a 
special fund. 
     
2.7. Zakonот za rabotni odnosi obezbeduva 
prava na: 
•  eden od roditelite na te{ko invalidno 
dete da raboti so polovina od polnoto 
rabotno vreme; 
•  roditelot da ima nadomest na plata za 
skrateno rabotno vreme. 
2.7. Law on Working Relations provides: 
•  One of the parents of a hard disabled child has 
the right to work half time; 
•  The parent has the right to allowance to the sal-
ary for half work time. 
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2.8. Zakonот za penzisko i invalidsko osigu-
ruvawe obezbeduva prava na: 
•  invalidska penzija; 
•  pari~en nadomestok za telesno o{tetu-
vawe; 
•  benеficiran raboten sta` (za 12 se сме-
таат 15 meseci); 
-  rasporeduvawe, odnosno vrabotuvawe 
na druga soodvetna rabota;  
-  prekvalifikacija ili dokvalifika-
cija. 
2.8. Law on Pension and Disability Insurance pro-
vides: 
•  Right to disability pension;  
•  Right to allowance for physical damages;  
•  Right to beneficial length of service (for 12 
months 15 are estimated). 
-  Other appropriate employments; 
-  Appropriate qualification training. 
     
2.9. Zakonот za zdravstveno osiguruvawe za 
invalidnite lica obezbeduva prava na: 
•  protezi, ortopedski i drugi pomagala, sa-
nitetski sredstva; 
•  osigurenite lica participiraat do 50% 
od utvrdenata cena na protezite, oрtoped-
skite pomagala, sanitetskite sredstva; 
•  od participacija se oslobodeni licata so 
psihi~ka popre~enost bez roditelska gri-
`a i osigurеnite invalidni lica koi 
imaat potreba od protezi za dolni i 
gorni ekstremiteti, invalidska koli~ka, 
slu{ni protezi i ortopti~ki pomagala. 
2.9. Law on Health Insurance provides for disabled 
people: 
•  Prosthesis, orthopedic and other aids, medical 
means; 
•  Insured people participate up to 50% of the 
fixed price of the prosthesis, orthopedic aids 
and medical means; 
•  Mentally retarded people without parental care 
and insured people with disabilities who use 
prosthesis of upper and lower extremities, 
wheelchair, hearing aids and orthoptic aids are 
free of participation. 
     
2.10. Zakonот za planirawe na prostorot i 
proektirawe na objekti obezbeduva:  
•  standardi i normativi za planirawe na 
prostorot;  
•  standardi i normativi za proektirawe na 
objekti. 
2.10. Law on Space Planning and Construction 
provides standards and norms for: 
•  Space planning; 
•  Construction design. 
     
Novini i predizvici  Innovationas and challenges 
Napredokot na naukata, a posebno na biohe-
mijata, humanata genetika, psihologijata, me-
dicinata i pedagogijata vlijae{e vrz kvali-
tativnoto menuvawe na op{testvenata i 
stru~nata praktika vo tretmanot na ovie li-
ca.  
Se donesoa brojni rezolucii i deklaracii od 
organite i specijaliziranite agencii na 
OON i na evropskite asocijacii vo koi se 
sugerira revizija na vospitno-obrazovnata i 
rehabilitaciska praktika i se davaat razni 
kriteriumi, standardi i modeli za razvoj i
unapreduvawe na servisnite slu`bi, za obra-
zovanie i rehabilitacija na decata so poseb-
ni obrazovni potrebi kako integralen del na
redovniot  vospitno-obrazoven  sistem  i   na
The scientific progress, especially in biochemistry, 
human genetics, psychology, medicine and peda-
gogy, has influenced the qualitative change of the 
social and structural practice in the treatment of 
these people.  
Numerous resolutions and declarations have been 
brought by the UN organs and specialized agencies 
and the European associations which have sug-
gested revision of educational and rehabilitational 
practice; have given various criteria, standards and 
models for development and improvement of the 
service institutions for education and rehabilitation 
of children with special education needs as an inte-
gral part of the formal educational system and the 
social life.  NORMATIVE AND LEGAL REGULATION 
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op{testveniot `ivot.  
Prifa}ajќi gi ovie me|unarodnite dokumen-
ti se nastojuva{e za nivno implementirawe 
vo nacionalnoto zakonodavstvo za po~ituva-
we na vakvite prava so obvrska da bidat dos-
tapni do nadle`nite organi, organizacii, us-
tanovi i mediumi. Ovie dokumenti pomognaa
da se donesat nekolku nacionalni strategii 
i se inicira izmena i dopolnuvawe na 
nacionalnoto zakonodavstvo za podobruvawe 
na pravata na decata so posebni obrazovni 
potrebi: vo нивната za{tita, vo osnovnoto, vo 
srednoto i vo visokoto obrazovanie.  
Vo seto toa se nastojuva{e osobeno da se 
vnese: obrazovanie za site deca, integracija 
i inkluzija vo redovnite sredini, neizdvoju-
vawe na decata od semejnata i bliskata 
sredina, menuvawe na svesta za odnosot kon 
ovie lica, rabota so roditelite i nivno 
vklu~uvawe vo servisnite slu`bi.  
By accepting these international documents, it is 
aimed to implement them in the national legislation 
in order to respect these rights and with obligations 
the documents to be available for authorised or-
gans, organizations, institutions and media. These 
documents initiated several national strategies to be 
brought as well as the changes and amendments to 
the national legislation in order to improve the 
rights of children with special education needs: 
children’s care, in primary, secondary and in higher
education. 
This was aimed to provide education  for such chil-
dren, their integration and inclusion in the social 
environment, changing the attitudes towards these 
children, work with parents and their inclusion in 
the service institutions. 
     
3. DONESENI NACIONALNI STRA-
TE[KI DOKUMENTI: 
3.1. Nacionalna strategija za izedna~uvawe 
na pravata na licata so hendikep vo Republi-
ka Makedonija. 
3.2. Rezolucija na regionalnata konferenci-
ja za inicirawe zakonski promeni za pravata 
na licata so invalidnost vo Makedonija i vo 
regionot bazirani vrz dostigawata i pers-
pektivite na Sovetot na Evropa (Skopje, 
2003). 
3.3. Deklaracija za za{tita i unapredуvawe 
na pravata na licata so posebni potrebi 
(Sobranie na RM, 2005). 
3.4 Nacionalna strategija za obrazovanie vo 
R. Makedonija vo koja so posebni odredbi se 
vgradeni me|unarodnite opredelbi obrazova-
nie  za site deca, vklu~uvawe na decata so po-
sebni obrazovni potrebi vo redovnoto obra-
zovanie spored nivnite mo`nosti i sposob-
nosti, vklu~uvawe defektolozi (specijalni 
edukatori) i drugi stru~ni kadri vo redov-
noto obrazovanie, rabota so roditelite i dr. 
(Sobranie na RM, 2006).  
3. THE FOLLOWING NATIONAL STRATEGIC
DOCUMENTS HAVE BEEN BROUGHT: 
3.1. Declaration on the national strategy in the Re-
public of Macedonia on the rights of people with 
disabilities. 
3.2. Resolution of the regional conference on 
initiative for legal changes of the rights of people 
with disabilities in the Republic of Macedonia and 
in the region, based on the achievements and per-
spectives of the Council of Europe (Skopje, 2003). 
3.3. Declaration on protection and improvements of 
rights of people with disabilities (Parliament of the 
Republic of Macedonia, 2005). 
3.4. National Education Strategy of the Republic of 
Macedonia in which international commitments on 
education of children are included; inclusion of 
children with special education needs in the formal 
education according to their abilities and possibili-
ties; inclusion of special educator and other profes-
sionals in regular schools, work with parents and so 
on. (Parliament of the Republic of Macedonia, 
2006). 
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Predlozi  Proposals  
1. Dosledna implementacija na me|unarodni-
te dokumenti vo nacionalnoto zakonodav-
stvo. 
2. Donesuvawe Nacionalna strategija i Za-
kon za inkluzija i za nejzino finansirawe. 
3. Dokompletirawe на  pravata na decata so 
posebni obrazovni potrebi so izmena i do-
polnuvawe na zakonite za detska i socijalna 
za{tita, za osnovno, sredno i visoko obra-
zovanie, za zdravstvena za{tita i zdravst-
veno osiguruvawe, invalidsko-penzisko osi-
guruvawe i vrabotuvawe. 
4. Sproveduvawe na inkluzivni i deinstitu-
cionalni oblici, no i zadr`uvawe na postoj-
nite oblici za tretman na decata so pote{ka 
popre~enost i pretvorawe na ovie ustanovi 
vo uloga na resursni instruktorski servisni 
slu`bi za pomo{ na redovnite gradinki, 
u~ili{tata i na semejstvata. 
5. Predu~ili{noto vospitanie na decata so 
posebni obrazovni potrebi da se organizira 
i sproveduva vo redovnite detski gradinki 
zaedno so drugite deca, a za onie so pote{ki 
i kombinirani nedostatoci da se organizi-
raat posebni grupi vo detskite gradinki i vo 
centrite za dneven prestoj; 
6. Osnovnoto obrazovanie da bide dostapno 
za site deca so posebni obrazovni potrebi. 
Treba da se nastojuva vklu~uvawe vo redovni 
oddelenija, tamu kade {to toa e mo`no, spo-
red vidot i stepenot na popre~enosta na de-
cata i nivnite mo`nosti i sposobnosti; 
7. Srednoto obrazovanie treba da se os-
ovremeni so sledewe na integrativnite pro-
cesi; 
8. Vo redovnite gradinki, osnovni i sredni 
u~ili{ta kade што  ima vklu~eno deca so 
posebni obrazovni potrebi da se vklu~at de-
fektolozi (specijalni edukatori) koi }e im 
pomagaat na u~itelite i }e rabotat so tak-
vite deca barem 5 ~asа vo nedelata. 
9. Za uspe{no vklu~uvawe na licata so inva-
lidnost vo visokoto obrazovanie da se izvr-
{at podgotovki u{te vo srednoto u~ili{te. 
1. Implementation of international documents in the 
national legislation.  
2. Adopting National strategy and Law on inclusion 
and its financing; 
3. Providing rights for children with developmental 
disabilities and special education needs through 
changes and additions of laws on children and so-
cial care, laws on primary, secondary and higher 
education., health care and health insurance, pen-
sion and disability insurance, and employment; 
4. Implementation of inclusive and deinstitutionali-
zation forms, keeping the existing ones for treat-
ment of children with severe disabilities and devel-
oping these institutions as resource centers, i.e. 
centers for instructors to assist the regular kinder-
gardens, schools and families. 
5. Preschool education of children with develop-
mental disabilities and special education needs has 
to be organized and carried out in regular kinder-
gardens together with the children without disabili-
ties. For those ones with harder or combined dis-
abilities special groups for daily stay have to be 
organized in the kinder-gardens. i.e. daily centers. 
6. The primary education has to be assessable for 
all children with developmental disabilities and 
special education needs. Easier cases have to be 
included in regular classes, if possible, according to 
the kind or level of disabilities and children’s abili-
ties.  
7. Secondary education has to be modernized fol-
lowing up the integrative processes with previously 
provided conditions. 
8. In all kinder-gardens, primary and secondary 
schools where children with developmental dis-
abilities and special education needs are included, 
special teachers (educator) have to be engaged to 
help the other teachers and to work with those chil-
dren at least 5 hours a week. 
9. For successful inclusion of people with disabili-
ties in the higher education, preparatory activities 
have to be done in the secondary education. NORMATIVE AND LEGAL REGULATION 
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Ovie lica-kandidati za zapi{uvawe na fa-
kultet, pri upisot pod isti uslovi da imaat 
prednost pri zapi{uvaweto i da im se obez-
bedat neophodni uslovi pri polagaweto na 
priemniot ispit. Vo taa smisla treba da se 
izvr{i izmena i dopolnuvawe na Zakonot za 
visoko obrazovanie zaradi podobruvawe na 
uslovite za ostvaruvawe na navedenite prava.
10. Da se zgolemat i podobrat pravata na 
pomo{ i drugite dava~ki vo detskata i soci-
jalnata za{tita, da se namali u~estvoto za 
dobivawe ortopedski, pleopti~ki i ortop-
ti~ki pomagala, da se podobrat uslovite za 
vrabotuvawe, da se oslobodat od odredeni 
dava~ki i da se sozdadat podobri uslovi za 
polesno integrirawe na licata vo op{tes-
тvenata sredina. 
These potential students, with the same conditions 
at enrolment, should have priority and necessary 
conditions while taking the entrance examination. 
Due to that some changes and additions to the Law 
on Higher Education have to be done for better 
conditions and realisation of these rights. 
10. To increase the allowances for children and so-
cial care, to reduce the participation for prosthesis, 
orthopedic aids, orthoptic and pleoptic aids, to en-
hance,  conditions for employment, tax release, 
better integration of these people in the social envi-
ronment; 
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